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Dirección general de infantería.—Secretaria.»—Circular.—Al encar-
garme de la Dirección de infantería en 18 de, mayo de 4852, aseguré que despulí!' dé 
no había de 00 introducir variación alguna en la administración de los cuerpos, 
que no viniese aconsejada por una larga esperiencía, y me prometí que los 
señores gefes y oficiales secundarían mis esfuerzos, como habían secundado 
icfe de mis dignos antecesores; y el tiempo ha dejado plenamente justificada 
mi promesa y realizadas mis esperanzas. 
En efecto, Jos he visto trabajar con decidido y constante empeño, para 
conservar ilesos los fueros de la disciplina j para dar á la instruccior^ mas 
solidez y ensanche, y perfeccionar mas y mas el órden administrativo y eco- . 
nómico. 
Consideración es esta, que mas de una vez ha despertado en mi, un 
justo sentimiento de satisfacción, y que hace hoy dia que, al dejar el honro-
so puesto que debí á la confianza de S. M. la Reina, lleve conmigo recuer-
dos que no se borrarán de mí memoria. 
La constancia es una ,de las ;vfrtudes características del soldado español; 
escuso, pues, recomendar á los señores gefes, oficiales y demás individuos 
del arma, el que continúen siendo fieles á esos grandes principios, cuya ob-
servancia ha hecho siempre su gloria y su orgullo, y cumpliendo sus res-
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poctivds d&h*m eo,i ta misma ralijioaidad quo hasta et dia , ma limito 4 
pagarles ua tribato de gratitud» & uno*, por la oooperaoloa franoa y activa 
que han prestado á mis determinaciones, y á otros por el respeto, sumisión 
y perseverancia con qüe han seguido la senda del deber, enriqueciendo mas 
y mas el depósito sagrado de las virtudes que heredaron. 
Sírvase V. S. disponer que en la órden del dia se lea esta manifestación 
á todos los individuos del cuerpo de su digno mando > 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 24 de setiembre de 1853. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de infantería.—8.° negociado. Circular á todos los 
sobre eisiib- regimientos y batallones del arma inclusos los de reserva, 
dito sanio, do- Sírvase Y. S. manifestarme á6la brevedadposible si el súbdito sardo Do-
mjugo Euchan. m¡Qg 0 E ^ a r i , que según parece perteneció á esta arma desde 1841 á 
1848 como procedente de la legión auxiliar Portuguesa, sirvió ea e n c u e r -
po y en este caso, en qué clase; cuándo tuvo entrada y cuál ea su sjtüacion 
actual acompañando al mismo tiempo copia, de su filiación. 1 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 6 de setiembre de 1853. 
El Marqués de Novaliches 
Dirección general de infantería.—Segundo Negociado.—Circular 
El señor subsecretario del ministerio de la Guerra con fecha 8 del actual, de 
real órden me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. :—El señor ministro de la Guerra dice con fecha de ayer 
desde San Ildefonso al capitan general de Castilla la Nueva lo que sigue: 
La Reina (Q. D. G.) en vista de las razones espuestas'en lá nueva instancia 
promovida por el mariscal de campo don Antonio Moreno Zaldarriaga, mi-
nistro suplente que fué del tribunal supremo de Guerra y Marina, sobre 
aclaración á la opcion concedida por real órden de 21 de agosto último, á 
sus hijos despues de su fallecimiento, á la pensión que les pueda correspon-
der sobre los fondos del Monte-Pio de Ministerios, se ha servido S. M. de-
clarar que á los huérfanos que resulten del recurrente, se les señalará, en 
su caso, la pensión respectiva á las familias de los ministros efectivos del 
espresado Tribunal Supremo; siendo al propio tiempo la voluntad de S* M. 
que esta declaración sea estensiva en lo sucesivo á las demás familias de los 
ministros suplentes del mismo tribunal que se puedan hallar en igualdad de 
circunstancias.» - * ; 1 
Lo que traslado á Y. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 13 de setiembre de 1853. 
El marqués de Novaliches. 
Determinando 
la penvion á que 
tienen opcion los 
huérfanos de los 
m i n i s t r o s su-
£lentos del Tri,-uual éupremo 
de guerra y ma-
rina. 
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5 ABAD O 1.® DE OCTUBRE DE 1853. 
Se publica eü Madrid seis Teces ai mes. Puntos de suscricion: Monier y Cuesta. En provin-
cias en la principales librerías. Precio 3 rs. mensuales lo mismo en Madrid que en todo el 
Reino, franco de porte. . 
Dirección general de infantería.—Segundo Negociado.—Circular.— 
El Excmo. Sr» ministro de la Guerra con fecha 28 de agosto próximo pasa-
do de real órden me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.—He dado cuenta ála Reina (q. D. g.) de la comunicación 
de Y. E. de 26 de junio último, en la que traslada otra del capitan general 
de Galicia en que le participa que en uso de las atribuciones que le confiere la 
real órden de 14 de mayo próximo pasado, ha concedido licencia de cuatri-
mestre para Carabanchel al teniente coronel graduado don Cayetano Rivera 
y Casarola, primer comandante de) tercer batallón del regimiento de infan-
' teria Bailen, núm. 24 , de reserva en la Coruña, y consulta con este motivo 
si los capitanes generales de distrito están autorizados para otorgar á los 
gefes tales licencias: y S. M. teniendo presente que ninguna de las reales 
órdenes de 4 de febrero, 23 de marzo y 12 de mayo de 1851 y 15 de mayo 
de 1852 que reglamentaron las licencias de semestre y cuatrimestre, autori-
zan á los espresados capitanes generales para dárselas á los gefes, pues solo 
tratan aquellas de capitanes y subalternos: y que si bien en el preámbulo 
de la 14 de mayo se dice por equivocación «gefes y oficiales» cuando solo 
debería de tratar de últimos, no es ^stgiutQ#para que el capitan gene-
ral de Galioia haya concedido la referida licencia al oomandante Rivera; se 
TOMO n , 
ha servido S. M. resolver quede sin efecto esta licencia, presentándose sin 
demora el interesado á su respectivo batallón. Al propio tiempo es la volun-
tad de S. M. que para evitar los inconvenientes que de lo dispuesto en la 
precitada real órden de 14 de mayo pueden inferirse á su mejor servicio, 
quede esta completamente nula y de ningún valor ni efecto , y en su fuerza 
y vigor lo mandado en el art. 6.° de la de 23 de marzo de 1851.» 
Lo que traslado á Y. S. para su cumplimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 13 de setiembre de 1853. 
El marqués de Novaliches. 
Dirección general de infantería.—Tercer negociado. — Circular.— 
El señor subsecretario del ministerio de la Guerra en 29 de agosto último, 
me dice de real órden lo siguiente: 
Excmo. Sr.—El señor miñistro de la Guerra dice con fecha de ayer des-
de San Ildefonso al brigadier encargado de la dirección general de caballería 
lo que sigue.—He dado cuenta ú la Reina (q. D. g.) de lo, i n s t a n ^ que de 
anterior de Y. S. dirigió á este ministerio en 28 de enero último en la que 
el alferez graduado don Luis Cervera y Godoy, sargento %9 <fcl regimiento 
Lanceros de Numancía 14 de caballería, solicita se íe declare en el grado de 
alferez que disfruta la antigüedad de 10 de octubre de 1851, en que fué 
propuesto para el mismo y alta paga de 50 rs. vn. al mes, como compren-
dido en el artículo 51 del real decreto de 7 diciembre de 1829. Enterada 
S. M. y considerando que la mas ó menos dilación que se esperimenta en la 
aprobación de esta clase de propuestas para su tramitación, no debe en mu-
ñera alguna redundar en perjuicio de los interesados, se ha servido resolver 
por punto general y de conformidad con el parecer del tribunal supremo de 
Guerra y Marina en su acordada de 10 del actual, que tanto el individuo de 
que se trata como á los demás sargentos primeros de las armas é institutos 
del ejército que hayan obtenido ó en lo sucesivo obtuviesen , el grado de a l -
férez ó subteniente como comprendidos en art. 51 del citado real decreto 
de 7 de diciembre de 1829, se les cuente la antigüedad en ellos desde el 
dia en que hubiesen cumplido los diez años y un mes de servicio; sleodp al 
propio tiempo su real voluntad que los directores ó inspectores generales 
respectivos al elevar á este ministerio las propuestas en cuestión, espresen en 
días la fecha por la qua deba acreditarse á los interesados Iaántigüedad que 
deban disfrutar en los referidos grados.» 
Lo que traslado á Y. S. para su conocimiento y cumplimiento referente 
á la nueva antigüedad que se declara á los sargentos primeros que han obte-
nido el grado de subteniente como comprendido en el art. 51 del menciona-
do decreto de 7 de diciembre de 1829, advirtiendo á V. S. que debe remi-
tir relación triplicada nominal con igual número de filiaciones de aquellos 
individuos que disfruten dicho grado por eHndicado motivo, espresandp en 
una casilla el dia, mes y año en que cumplieron los diez de efectivos servi-
cios, sin incluir abonos y en otra la antigüedad que ahora les CQrresppflfle 
despues de cumplidos ügf diez años y un mes de servicios, observando el 
mo mítodo en lo sucesivo al remitir clase de propuesta*, 
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goa^te á V. S, muchos años. Madrid 4$ de setiembre de f S S l 
El marqués- de NovaHchcs. 
Biwoioit general de infantería.—Segundo negociado.—Circular.— 
El Exeim señor ministro de la Guerra en real urden de 15 del actual 
W* dice lo que sigue. . 
«Excmo. Sr.:—He dado euenta á la Reina (Q. D. G.) (fe la instancia 
de doñ,a Vicenta Tenaquero en solicitud de que se le vuelva al goce de la 
pasión de Moute-Pio militar que disfrutó como viuda (Je D. Isidro Perez 
Yalverde, portero que fué de ía tesorería general, y á ¡Pf Po r fatleci-
ffiient^o (M segundo marido el subteniente D. Tomás Ezperíqueta, no le 
quedaba derecho á otra pensión, y sucedía también que aquella disfrutaba , 
una vez, había quedado vacante por ta muerte de la última y única posee-
dora * que era una hija de la esponente. Asimismo he dado cuenta á M". 
de otros varios espedientes análogos, pues^que en ellos $e trata de quienes 
perlero» la viudedad porque pasaron á nuevas nupcias, pero que, viudas 
otra vez, desean y piden la pensión que primero drefrutaron, y la cuál, si 
bien habia pasado á los hijos ó entenados de las interesadas, como cesaron 
estas de gozarla, estaba ya amortizada ó vacante. Enterada S. M. y consi-
derando que los fondos del Monte-Pio militar están dedicados á dar un mó-
dfeo amsilio á las personas que adquirieron derecho á ser socorridas por tan 
fiiadoso establecimiento. Considerando qué á este fin se-dirige el artículo 17 
del capítulo 8.° del reglamento de 1.* de enero de 1706, disponiendo que 
la viuda á la huérfana única poseedora de una pensión[ si bien ha de per-
derla en cacándose, vcfrerá á su goce en el caso de quedar viudas. Consi-
éerando que también en el artículo 11 de^mismo capítulo se le promete y 
asegura semejante socorro á la viuda que pasare á segunda nupcias aunque 
entonces hereden la pensión sus hijos, pues que á estos se les impone la 
efehgacáon de mantenerla si le aconteciere el quedar sin el amparo del último 
marido. Considerando que no se llevaría mas adelante*, y cual' parece razo-
nahle la idea primordial de que se halle ausilio eu el Monte-Pio militar, cuan-
do lo necesite y pueda recibirlo la principal ó primera persona que á el tuvo 
derecho, y- qaft si por a lgm tiempa lo habia perdido, no debe ser de peor 
condicion para recobrarlo, que las comprendida? en la citada disposición del 
artículo 17. Considerando qiie estas reflexiones ú otras semejante? han ser-
rato da Andamento á varias declaraciones favorables en casos idénticos; ó 
casi iguales al de que se trata; y siendo necesario establecer una regla fija 
que haga imposible las resoluciones-encontradamente aeonsejadas;ódittadas; 
& M. despees de oir al tribunal supremo dé Guerra- y. Marina , se ha dig^ 
Jiaáadfiterflainar lo siguiente. Toda viuda que , como tal1, disfrutó pensión 
Motíte^Pia militar, y que habiéndola perdido- por pasar á nuevas-nup-
cias,. volviese á enviudar, encontrando entonces-vacante-ó amortizada dicha 
peasioBt, porque QGurrió-el que habia cesado-el1 derecho-que á dMrutar-
- úk- teflian te personas en quienes- recayó, volverá al goce-que - tuvo- antes, 
aiempue (fuepoar el fallecimiento del último marido no- deba recibir socorro 
ctei oítaéo Mofíte^Pio, 6 de cualquier otóo establecido oficialmente bajo16i 
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amparo ó dirección del gobierno. Pero si sucediere que la última y tínica 
poseedora era una hija ó entenada 4 quien le llegue el dia y caso en-que de-
biera serle ¡aplicable el artículo 17del citado capítulo 8.° del reglamento; quie-
re S. M. que dicha disposición y esta que ahora se toma, no se contradigan 
absolutamente, antés Brefr, procurando conciliarias cuanto es dable, Se de-
clara, que entonces al quedar la hija también viuda y sin derecho á otra 
pensión que la recobrada por su madre, participe .de ella siendo repartida 
entre ambas con perfecta igualdad. Finalmente, S. M. ha dispuesto que 
tanto la reclamación de doña Vicenta Tenaquero, como las demás ya pre-
sentadas, ó que se presentaren, hallándose las interesadas en el caso espli-
cado, sean resueltas con arreglo á esta declaración, entendiéndose empero, 
que el goce de las respectivas viudedades, comenzará desde el dia siguiente 
al del fallecimiento del último esposo de cada interesada, siempre que la 
muerte suceda de hoy en adelante, y que á las que contaren su viudez úl-
tima desde tiempo mas atrás, les deban comenzar los abonos de sus pensio-
nes desde esta lecha.» 
Lo que traslado á Y. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 14 de setiembre de 1853. 
El marqués de Novaliches. , * r i : ' tr ,..»Íi ' »4TV £ tv'» : ~ ' /Mil Oíffí fií Injl j * , 
Dirección general de infantería.—Cuarto negociado.—Circular.—Con 
el fin de que los individuos que se filian en los cuerpos - para servir en los 
ejércitos de Ultramar con obcion al premio pecuniario perciban en el acto de 
su reenganche la gratificación de 200 rs. que previene la regla 3.a del artí-
culo 18 del real decreto de 2 de julio de 1851, he dispuesto que á los in-
dividuos que se hallen en este c^so, se les anticipe por las cajas de los cuer-
pos en que se filien la espresada gratificación de 200 rs. que les será ano-
tada en la libreta que se les forme con sujeción al mencionado real decreto y 
de que se reintegrarán los cuerpos, tediante la oportuna reclamación Todo 
lo que digo á Y. S. para su cumplimiento en el cuerpo de su mando. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 14 setiembre de 1853. 
El Marqués de Novaliches. 
• • / ' M i'*"'-' r i.-'f)' i;htW* " 
Dirección general de infantería*—6.° negociado. Circular.—El 
Excmo. Sr. ministro de la Guerra desde San Ildefonso con fecha 12 del ac-
tual me dice lo que sigue: 
Excmo. Sr. Ha llamado la atención de la Reina (q. D. g.) el 
escesivo número de instancias que se reciben en este ministerio de mi cargo, 
promovidas por individuos de la clase de paisano en solicitud de empleos de 
subteniente y alferez con destino al ejército de Ultramar, por considerarse 
comprendidos en el artículo 5.° del real decreto de 24 de mayo último: y 
queriendo S. M. evitar no solamente la instrucción de espedientes sin resul-
tado alguno, sino también los crecidos gastos que para documentar las ins-
tancias ea los términos que está prevenido se ocasionan á los interesados; 
teniendo por esta p^rte presente que los mencionados empleos están asigna-
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dos por el artículo 3.° del citado real decreto á los subtenientes y alféreces 
del ejército de la Península y en su defecto á los sargentos primeros del mis-
mo con dos años de efectividad; se ha servido resolver, que Y. E. no de 
curso á las instancias que le presenten en lo sucesivo pidiendo los ya men-
cionados empleos; en la inteligencia de que si por incidentes imprevistos lle-
gase el caso de que no hubiera [individuos de dichas clases que quisieran 
pasar á continuar sus servicios en aquellos dominios, como se espresa en el 
precitado artículo 5.° se participará á Y. E. oportunamente para los efec-
tos consiguientes. De real -órden lo digo á Y. E. para su inteligencia y cum-
plimiento. • 
Lo que traslado á Y. S. para su conocimiento. 
Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 14 de setiembre de 1853. 
C? I t l i U ^ ,«í . I » t ' W • * : * ' \ . ' I - ' 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de infantería.—Segundo negociado—Circular.— 
El señor subsecretario del ministerio de la Guerra con fecha 11 del actual, 
de real órden me dice lo que sigue: 
Excmo. Sr.—El señor ministro de la Guerra dice con fecha de ayer des-
de San Ildefonso, al secretario del tribunal supremo de Guerra y Marina lo 
que sigue.—Enterada ía Reina (q. D. g.) del espediente instruido á virtud 
dé instancia promovida por el capitan graduado' don Francisco Antonio Lu-
cio y Martínez, teniente del regimiento infantería de Zaragoza, en solicitud 
de'que se declare opcion á los beneficios del Monte-pío militar á su esposa 
doña Tecla Pusalgas y Serra, fundado en la real órden de 16 de noviembre 
del año último ; y S. M. conformándose con lo manifestado por el tribunal 
supremo de Guerra y Marina en acordada de 17 del mes próximo pasado, se 
ha servido resolver, que esta reclamación es improcedente, por no hallarse 
este oficial en el caso que alude la mencionada real órden de 16 de noviem-
bre , que se concreta tan solo á los que siendo ya casados pasan á la carrera 
de las armas, á la político-militar ó vice-versa, ingresando aquellos con em-
pleo de real nombramiento y sueldo mayor de cuarenta escudos mensuales, 
y estos con el grado al menos de capitan. Siendo al propio tiempo la vo-
luntad de S. M. que esta*aclaracion sirva de regia general para los casos 
de esta clase que se puedan presentar.» 
Lo que traslado á Y. S. para conocimiento y efectcs consiguientes.— 
Dios guarde á Y. S.^ muchos años. Madrid 19 de setiembre de 1855. 
< > ~ ' 
El marqués de Novaliches. < 
Dirección general de infantería.—4.° negociado.—Con el obje-
to de que los ajustes del fondo de entretenimiento que se acompañan á las 
entregas finales de las cajas sean tan esplicitos como conviene para resol-
ver en cualquiera tiempo sin entorpecimientos las peticiones que hagan los 
gefes de los cuerpos en solicitud de mi autorización para satisfacer alcan-
ces de individuos de las clases de tropa que han sido bajas definitivas en el 
w 
servicio cuyas cantidades hayan tenido ingreso en el loado de entreUmimiea% 
to, he dispuesto. 
1.° Que en lo sucesivo siempre que Y. S. remita á mi aprobación en* 
tregas finales de c^a del cuerpo de su mando acompañe unida al fbndo de 
entretenimiento , una relación nominal de los individuos bajas definitivas eü 
el servicio, cuyos alcances tengan ingreso en dicho fondo ea el ano 
á que las cuentas se refieran; formada con sujeción al modelo ad* 
junto; en la cual ha de estamparse lo perteneciente á muertos desertores 
y primeras puestas de ios licenciados por inútiles antes de cumplir los 18 
meses de servicio en el mismo órden én que se hagan los abonos en el ré* 
ferido ajuste. 
2.° Con el fin de que á las entregas finales dG las cajas ya aprobadas, 
ó que pendientes de aprobación existen en esta secretaria, pueden unirse 
iguales relaciones por los abonos hechos al fondo de entretenimiento en los 
años á que aquellas se refieren: me remitirá á Y . S. á la mayor brevedad 
y conforme al mismo modelo, relaciones formadas con separación por años 
y batallones de los alcances que en cada uno hubiesen sido abonados ai , 
mismo fondo. 
3.° Cuando en lo sucesivo solicite Y. S* mi autorización para satisfacer 
con cargo al fondo de entretenimiento los alcances de algún individuo, cui-
dará Y. S. de espresar el nombre compañía y batallón á que perteneció 
aquel alcance que le resultó y ano en que iuvo ingreso en el referido 
fondo. 
4.6 Y último. En los cargos que en tal concepto y prévia mi autori-
zación se hagan al fondo de entretenimiento, se espresará siempre el nom-
bre compañía y batallón del individuo á quien pertenecían los alcances y la 
fecha de mi autorización para hacer el pago. 
Todo lo que digo á Y. S. para su cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 1? de setiembre de 18$5> 
Él marques de Novaliches* 
REGIMIENTO C A N T E R I A DE AÑO DE 
r s? s-) ~2 K. 
• . *••. ' • v- .. , - - — — ,' . • -
RELACION nommaide los Míviduos de las clases de tropa, cuyos alcances haa tea-ido ingreso en el referido afio, por tos 
comáptos que á coirtiEBictáion se espresa a . 
Conceptos, 
M u 0 o s . 
Desertores. 
Licenciados an-
tes de cumplir 
18 meses de 
servicio. 
Compaíiías. Clases. 
Granaderos. Corneta. 
t . « Soldado. 
2.* Cabo 2.* 
Granaderos. Cabo 1.° 
3.* Soldado. 
Tambor. 
1 / Soldado. 
2.a Idem. 
3 . ' Idem. 
4 / Idem. 
Diego Fuentes. 
Eustaquio Alonso. 
Antonio Martines. 
E t c . 
Felipe Garcías 
Eugenio López. 
Felipe García. 
Etc . 
Anselmo Lucas. 
Francisco Ruiz. 
Calisto López 
Julián Jaime.; . 
NOMBRES. 
Total . 
ALCANCES. TOTALES. 
Reales. Mrs. Reales. Mrs. 
6 3 
\i 
27 
14 ] 
fl 
4 ' 105 f - 4 
57 
2o 
70 
4 3 > 
7 
- 152 20 
4 3 
20 
30 
149 
¿ i 8 -i 
6 
i> 
• 
' 2 1 2 18 
-E. r; 470 5 
Firmas. 
Fecha.-
Advertencia. L.s relaciones correspondientes á los anos en que cada batallón liquidaba su fondo entretenimiento, deberán 
venir por batallones; y en las pertenecientes á los años en que el ajuste de dicho fondo radica en las cajas del l .° r batal lón, so 
añadirá una casilla antes de la de compañías, que abrace los individuos de cada batallón. 
m 
Dirección general de infantería.—Sesto negociado.—Circular.-* 
En algunos de los depósitos existentes para la reunión y embarque de los 
individuos destinados á Ultramar, han ocurrido varias dudas sobre el desti-
no que debe fijarse á los voluntarios y á los que por su suerte ó forzosamen-
te pasan á continuar sus servicios al ejército de la Isla de Cuba ó al de Puer-
to Rico; y siendo justo que los alistados voluntariamente puedan elegir por 
sí siempre que sea posible y no se oponga al mejor servicio el destino que 
~ les convenga; asi como que los demás se distribuyan con proporcion á la 
fuerza de ambos ejércitos; he resuelto que para en lo sucesivo y mientras 
no se disponga otra cosa, tenga Y. S. presentes las siguientes reglas. 
1.a Tan luego como tengan ingreso en los depósitos, los quintos ó sol-
dados voluntarios de los regimientos que se alistan para servir en Ultramar, 
se esplorará su voluntad para que manifiesten el ejército en que desean ser-
vir y se destinarán ai que elijan. 
2. a Al que le' sea indiferente servir en uno ú en otro, se le destinará al 
de la Isla de Cuba, y antes de embarcarse, remitirá el gefe del depósito á 
esta dirección, relación nominal de los que marchen á Cuba y Puerto Rico, 
en el concepto de que una vez que se les designe el destino deberán precisa-
mente marchar á él sin que pueda alterarse, aunque por enfermedad ú otra 
causa quedare alguno eventualmente en la península. 
3.a Las listas de embarque serán entregadas al oficial ó sargento que 
los conduzca, y en su defecto al capitan del buque, asi como también las 
filiaciones, libretas de ajuste y demás documentos pertenecientes á los inte-
resados. . . . : ••;•' 
4. a Respecto á los prófugos y desertores de primera vez, sin circunstan-
cia agravante, que deben pasar á servir en Ultramar, según lo dispuesto 
en la real órden de 20 de julio último, se destinarán á Cuba cuatro quintas 
partes y los restantes ó sea la quinta á Puerto Rico. 
Lo que digo á V. S. para su conocimiento y como adición á cuanto se 
previno en circular de esta dirección de 29 de enero último, al trasladar la 
real órden de 4 del mismo mes é instrucciones á ella adjuntas. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de setiembre de 1853. , 
El marqué« de Novaliches. 
• *-' f r ./•» ,.' = . £ " . , ' " ' i . | ' Í5" ' S I I****"» 
Dirección general de infantería.—Segundo negociado.—Circular.— 
Por circular de'8 de agosto anterior pedí á los cuerpos del arma varias no-
ticias relativas á los señores gefes y oficiales de los mismos que son caballe-
ros de la órden de San Hermenegildo, y como las suministradas hasta ahora 
no llenen el objeto que me propuse, se servirá Y. pasar á mis manos sin 
pérdida de tiempo un nuevo estado comprensivo de los datos consignados en 
el adjunto modelo. 
Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 18 de setiembre de 1853. 
• El marqués de Novaliches. 
REGIMIENTO INFANTERIA DE 
RELACION de los Sres. gefes y oficiales del mismo, que se hallan en posesion de la placa ó cruz de la real y militar órden 
de San Hermenegildo, con espresion de la fecha en que les correspondió, la en que la pidieron y la de la Real órden de 
conceaion. ' 
Fecha en que les Fecha en que la Fecha de la real 
Placa correspondió. solicitaron. 
orden de concesion. •• • V ¿*, * 
Grados. Empleos. NOMBRES. ó Cruz. • «3 s Mes. Año 
.. «3 Mes. Año cé 5 Mes. Año 
Coronel. Ten. Cor. D. N. N . . . . . . . . . . . Placa. 24 Enero. 834 20 Marzo. 838 10 Junio. 838 
Brigadier. CoroneL D. N. N . . . . . . . . . . . Cruz. 31 Enero. 834 20 Febrero 836 18 Marzo. 837 
Ten. Cor. Capitan. D. N. IV. . . . . . . . . . . » 10 Abril. 837 22 Junio. 837 4 Noviem. 837 
Capitan. Teniente. D. N. N . . . . . . . . . • • » 14 Agosto. 840 10 Setiem. 841 24 Diciem. 841 
Ten. Cor. 2.° Comte. D. N. N . • • • • • • » • • . » 20 Abril. 846 14 Enero. 847 20 Marzo. 847 
Coronel. l . e r C o m t e . D. N. N. . • « • • . . . . • » 2 Mayo. 847 6 Mayo. 847 15 Julio. 847 
co 
Fecha. 
> 
m 
Dirección general de infantería.—Tercer negociado * «-^Circular .—El 
Excmo. señor ministro de la Guerra en real órden de 13 del actual me dice 
lo siguiente: 
«Excmo. Sr .—La Reina (q. D. g . ) enterada de la instancia promovida 
por Manuel Ayuso, vecino de Colmenar de Oreja, en solicitud de que se le 
permita poner un sustituto que sirva la plaza de su hijo José, quinto del año 
1851 y soldado en la actualidad del regimiento infantería Soíia^ núm. 9, se 
ha servido S. M. resolver conforme con lo espuesto por la sección de guer-
ra del Consejo fteal, que este interesado no tiene derecho á la gracia 
que pide, toda vez que ha trascurrido coü esceso el término prefijado para 
la presentación de sustitutos en la ley vigente de reemplazos. Con este moti-
vo y habiendo observado S. M. que ¿L pesar de estar tan terminante dicha 
ley en este punto, son bastante numerosas las solicitudes que fuera del plazo 
señalado se promueven con igual objeto ¿ es su real voluntad que no se dó 
curso álas que bajo cualquier pretesto se presenten en lo sucesivo, no tan 
solo por las razones antes espuéstas, sino pdrque las concesiones que acaso 
pudiesen acordarse, privarían al ejército por un término dado, de tantos 
soldados, cuantos fueran los sustitutos que se admitieran t mediante á que 
estos se hallarían en el caso de tener que adquirir la instrucción que ya tie-
nen los que se encuentran en la filas sirviendo sus plazas.» 
Al trasladar & Y. S. la inserta real orden para su noticia, le advierto 
que no curse instancia de ningún individuo de ese regimieilto de su mando 
en que solicite la sustitución cualquiera qué sea el motivo en que fuíide su 
petición. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 19 de setiembre de 18554 
El Marqués de Nováliehet. 
Dirección general de infantería.—En la regla primera dé la iñstrue-
cion reglamentaria para los individuos del arma que se separan de tüS 
regimientos en comision del servicio, circulada en 1.° de diciembre de 
1845 se dispone, que el oficial ó sargento que fuese nombrado para cual-
quiera comision del servicio, elija antes de salir un apoderado en las claSés 
de oficiales ó sargentos según * sea la suya. 
Esta prudente disposición que tiene por objeto facilitar la pronta liquida-
r o n de cuentas afianzando los intereses de las cajas y la responsabilidad dé 
los individuos qué manejad caudales ha debido y debe ser lina de las aten-
ciones preferente^ dé los gefes de los cuerpos: y su observancia tan puntuad 
como entendida la medida. 
Persuadido estaba yo de que en esta parte la convicción y el celo de Í5I 
gefes nada me dejaría qué desear; pero ha llegado á mi notióia que en alga-
nos casos aunque pocos, ó se ha olvidado tan acertada prevención, ó des-
cuidado su cumplimiento; dando lugar con estafalta, á dudas, consultas y en-
torpecimientos en la transición de cuentas de los oficiales ausentes. 
Convencido de_ que nada interesa tanto á la disciplina bueü regimen y 
mejor contabilidad 3e ios cuerpos, que la exacta observancia de los regla-
mentos y circulares vigentes, en cargo & Y. S. su puntütf<A$ervancia en 
TÉS 
i í8cüfer# tey particü(artüéttt?e ífüe bajió níngiM eoa* 
eéjtóS permita sé&páreó áúsétité déi úúerpa de stí mando aunque sea por 
tieffijsa-, géfé fcficial ni sargento alguno, sin que antes elija y nombré 
íjí&féf&dft i^Hé lé^ ' ésen t ieeh la liquidación de cué&táé qué puedan óéurrir 
ten líféjfto á lo dispuesto en la instrucción reglamentaria yá citada. 
guarde á Y. S. muchos años* Madrid 21 de setiembre de 1853. 
El Mafqufo de NmMes. 
Dirección general de infantería.—3.er negociado.—Circular.—El 
Excmo. Sft ifilnfétfó dé la Güerrá en 17 del actual, me dice de real órden 
lo siguiente: 
«Excmo. Sr.—He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) de la instancia pro-
vmiók pw Féüpe Laméyro, sargento" 2.° de infantería licenciado, en la que 
l i c i t é Sé lé Góhü§da uña pensión j en récbrtipensa die haber quedado inútil 
en el servicio. Enterada S. M. y conformándose con lo espüestó por él TH¿ 
búMlSuprértto dé Guerra y Marina en su acordada de 18 de agosto último, 
& ha digtíádo conceder al interesado treinta reales vellón mensuales en ca-
lidad de retiro, como comprendido en las reales órdenes de 22 de Setiémbfe 
dé 1700, J 27 de junio dé 1830, debiendo disfrutar dicha pensión en lacíu-
dad de Pontevedra. Al mismo tieiíípo sé ha servido S% M. mahdár, se obser-
vé éti lo SUCCsiVó más exactitud al formular las propuestas de licencias abso-
lutas para evitar los perjuicios qué por faltas en ellas se irrogan á diferentes 
individuos dé lá clase "de tropa, qüe se inutilizaron en el servicio de resultas 
de heridas ó fatigas en *él.» * 
Y ál tráslád&r á Vv Si la insertá real órden para su exacto cumplimien-
to^ te prevengo tjtie Cü&rtdó en el réglámento de su mando resulte inútil al^ 
gun individuo de tropa, cuya inutilidad proceda de función del servicio ó de 
acción de guerra, al darlo de baja se*consultará en relación triplicada á la 
piStlad dé S . M. para él retiró que le corresponda, designándole elptieblo y 
ffli^víttéíá doflde le cdnVeilgá disfrUtaHó: 
, Dios guarde á Y. S. much6s años. Mádrid 22 dé setiembre da 188& 
El marqués de N&valíúkeb. 
DfrecóiM ffefiéfi&l dé infontém^.0 negociado.—bímdar.±J& 1 se-
ñor subsecretófid dé! mémte de \Á Guerra con fecha 17 del actual, fíf© 
dMiftt igfüttf t té: 
« t a f i o . Sí'.—fil fe Mñisti* dé la Guerra dice hoy ál éá¿itán gén-efá! 
de Cataluña lo que sigue.—La Reina (q. D. g . ) , vista la comunicación dé 
V, E. dé dé julio último , é Mnjue, en cumplimiento dé Id determinado 
eíl ftti m & ñ dé i b de ínayo anterior, acompaña un presupuesta del coste 
que podrá tener el aumento y mejora de ranchos de tas 158 hémbreS de «fué 
entre infáñtería y artillería, \h guarnición de la plaza de Figue-
raliorá&te lós meseá de júlió, agosto, setiembre y 1 * quincena de octubtá 
de cada año^cuya medida, elevada en unión de otras á la soberana c o n á ^ 
; 726 
perniciosa influencia que ejerce sobre el soldado la notoria insalubridad de 
la mencionada plaza, se ha dignado resolver que desde el año próximo veni-
dero de 1854 se abone un real de plus diario, con el objeto indicado, á cada 
uno de los 158 individuos de tropa de que se trata, durante los tres meses y 
medio referidos, incluyéndose este gasto en el capitulo correspondiente del 
presupuesto general del mismo año.—De real órden, comunicada por dicho 
Sr. ministro, lo traslado á Y. E. para su conocimiento.» 
Lo que traslado á Y. S. para el mismo objeto. 
Dios guarde á, Y. S. muchos años. Madrid 23 de setiembre de 1853. 
f. ' vV- -i -i iuS'í'v VÚCl 
El marqués de Novaliches. 
• ~ * . i - • *' % ; f nSiU'piS Ot 
—Por real órden de 14 de julio se concede satisfacer á precio de con-
trata los cargos que le resultan por utensilio estraido demás al teniente don 
Isidro Alvarez González. 
—Por id. del 21 de id. se niega al capitan don Antonio Merey y Boaet, 
el abono que devengó durante su emigración en Francia á consecuencia de 
los sucesos políticos de 1841. 
—Por id. del 22 de id., se concede abono de sueldos al subteniente del 
regimiento de Córdoba, don Blas Guzman y Prats. 
—Por id. de id. se concede satisfacer á, precio de contrata varias racio-
nes de pan y paja al T. C. M., don Juan del Pino y Villamil. 
—Por id. del 29 de id., se concede relief ai teniente que fué de caza-
dores de Tarifa, don Francisco Ruiz y Salvá. 
—Por id. del 5 de agosto, se transmite el informe que ha facilitado la 
dirección de Administración militar sobre la reclamación que hace el coman-
dante del tercer batallón de Bailen, sobre raciones de pan de que se halla en 
descubierto el cuerpo. - . . r»; • 
—Por id. del 8 de id., se previene al cabo 1.° José Beii lo Zabalegesi,-
espere el ajuste general de ¡las del presupuesto de la Guenv. t ara ajustarle 
del tiempo que fué ayudante de Factor del ejército. 
—Por id. de id., se manda instruir sumaria á lin de averiguar el moti-
vo de la estraccion de raciones do pan hecha en el ano ü 1 por el subtenien-
te abanderado del regimiento d-3 Valencia, don José Amoedo. 
—Por id. de id., se previene pague á precio de contrata el utensilio que 
estrajo equivocadamente el capitan del Rey, don Gabriel Rubiales. 
—Por id. de id., se manda pagar con libranzas de 1. ' época el crédito 
que tiene con el regimiento de Guaclab jara el comandante, don Pedro Por-
tabella. > < ! ' . } [> 
—Por id. de id., se manda pagar ú precio de contrata el utensilio que 
estrajo equivocadamente el subteniente de cazadores de Chiclana, don 
Francisco Gamazza y Gutierrez. 
—Por id. de id., se manda pagar á, precio de contrata el combustible 
estraido con esceso por el subteniente del regimiento de Astorga', don Ma-
nuel Durán. , 
—Por id. de id., se manda abonar al subteniente que fué del regimien-
737 
to de Valencia, don Juan Castell los sueldos de que se halla en desoubierto* 
—Por id. del 13 de setiembre, se'conceden 4 meses de real licen-
cia al teniente del regimiento de Soria, don Francisco Arias y Mariño» 
Por id. del 1 7 de id, se conceden de conformidad con lo informado p o r 
el E. S. director general del arma dos meses de próroga á don Luciano de 
las Alas Pamarino, brigadier coronel del regimiento de Búrgos núm. 56. 
•—Por id. de id. se conceden 4 meses de real licencia al subtentente del 
regimiento de Zaragoza, don Cárlos Moreno y Hernández. 
— Por id. de id. se conceden dos meses de nueva próroga á don Adolfo 
Cevallos y León, capitan que es de infantería. 
Habiéndose formalizado en esta dirección y dirigido á la superioridad la 
relación de las cantidades que los cuerpos recibieron en 1852 por devengos 
de la gratificación de prendas mayores correspondientes á 1851, los gefes 
omitirán la remisión de las pertenecientes al de su mando, cumplimentando 
los estremos de la real órden de 7 de agosto pasado en los años venideros y 
en los términos que la misma espresa. 
Los señores gefes de los regimientos que se espresan en la siguiente re-
lación , se servirán manifestar el punto donde deseen depositar el importe de 
sus premios los individuos cuyos nombres figuran en dicha relación, como 
comprendidos en el real decreto de 2 de julio de 1851, y circular de esta 
dirección general de 7 de agosto de 1852. 
7*8' ¿•VWI'7rí>» 
DIRECCION GENERAL DE INFABÍTERli. 
MÍ 01) r(TfV 
RELACION aominaj de los individuos de .tropa reenganchados y voluntarios, que no han 
manifestado el punto donde quieren depositar las cantidades que lea oorrespo&deDi p$r 
el tiempo de su reenganche, según el real decreto de 8 cíe julio dia 1851 y cffcular de 
esta dirección general de 7 de agosto de 1832. • 3$ fiüiWtáiinfiO .n.QOJ. y zqjisv^j 
i r, 
Regimientos 
Granaderos. 
Bey . 
Reina. 
Princesa. 
Saboya. 
Africa. 
i 
Soria. 
Córdoba. 
Mallorca. 
América. 
Estremadura. 
Castilla. 
Borbon. 
Galicia. 
Aragón. 
Bailen. 
NiYirrt. 
Clases. 
BYéfr lOíj ii'O 1' 
i i - ' . . t i J - - , i w i n * 
Soldado. 
Sargento 
Tambor. 
Sargento 
Sargento 2." 
Soldado. 
Cabo V 
Soldado. ; 
Voluntario. 
I Soldado. SaFgento 8 / Cabo 2.° Sareento 2.° 
Soldado. 
Otro. 
Otro. 
Soldado. 
Sargento 2.° 
Sargento 1." 
Sargento 2.° 
Soldado. 
Soldado. 
Sargento 2.° 
Otro. 
Cabo 1 
Sargento 1 / 
Sargento 1.* 
Otro 2 / 
Otro. 
Soldado. 
Soldado. 
Soldado. 
C Sargento 2.° 
^ Cometa. 
Sargento 1." 
u n ¿iui 
vieiy ? 
! rn 
'•j' i • i NOMBRES. J CJ t) IV 
.."i i,L¿ u» 
flC n i lííBM 
nwp4 • oíttfinsí sol n4 
Luis Griso y 
Joaquín Ripoll y Muntaner. 
Lorenzo Arribas y Garora. 
Pascual Corral Martínez. 
Juan Polo y Gjjneno. 
Bernardo Bermudez é Iglesias. 
Manuel Otero y Mendez, 
Juan íraola y Mendoza. 
Antonio Alvarez do Roa. 
Cristóbal Martínez y Gómez. 
Juan Boca Melchor! i • 
íleleodoro Ckorned y P p t 
José Mateo y Muñoz; 
Jorge Adiego Labasa. 
José Corbacho y Soline. 
Rafael de Lara. 
Benito Calvo y Gil. 
José Clement y Figols. 
José Ltfon Fernandez. 
Jacinto Seres y Torner. 
Juan Llorens Faro. 
Elias Poza y Diez. 
Francisco Rodríguez Moreno. 
Agustín Perez y Enírecio. 
Valentín Ventura y Esparza. 
D. Clemente Calvo y Sánchez, 
Isaac Morondo y Arbelda. 
Vicente Carro de la Iglesia. 
Antonio Aguiaz y Fernandez. 
Antonio Martin Sánchez. 
Juan Garzabal y Gardia. 
José Sánchez y Mateo. 
Juan Fernandez y González, 
José Leal y Sánchez. 
José María Lara y Lutrena. 
Sargento 2 . ° 
Otro 
Albuera., \ Oiro 2 . ° 
I- Otro 1.® 
Otro 2.® 
I Sargento 1 . ° 
Soldado. 
Cabo 1 . ° 
Union. 
hí. 
Constitución. 
Soldado. 
Voluntario id. 
Soldado. 
Soldado. 
Voluntario. 
4 •. i Voluntario. 
.Asturias. [ Soldado. 
Toledo. Soldado. 
Burgos. Soldado. 
Murcia. , Sargento 1. ° 
Gantabrfc. J s í g e n í ó l . ® 
Sargento 1 . ° 
Soldado. 
. _ < S a r g e n t o ! . 0 
Astorga. j y o l 5 n t a r i o . 
Sargento/ 
San Marcial. Soldado. 
<i .IVlIilílV/ v 
rMl^ AUl UMUI 
•/Ain i 
Francisco Sánchez Leiba. 
Carlos Benito y Rodela. 
Rap&on gabaf er y Borjol. | = . 
Juan Sánchez y Vacas. 
Francisco Castro y Mata. 
Mariano Perez y Mateo. 
Vicente Clofes y Peiro. 
Jorge Morcuello y Oliver. 
José Alvarez. 
Pedro Avila y Conejo. 
Eduardo Perez y Llopiz. 
Ruperto Perez y Ginitran. 
Angel Aguirre y Fernandez. 
D. Ramón Izquierdo y Sainz. 
Víctor Alonso y Benito. 
José Benito Lago. 
Leonardo Mateos y Murciego. 
Julián González y Alonso. 
Román Aguayo y Suago. 
Apolinar Aguado Alonso. 
Antonio Soto Bolaño. 
Antonio Guadilla Hernández. 
José García Ontiveros. 
Manuel Miñana Zabal. , 
Francisco Montero y Boiqiie. 
Camilo Martínez y Cheu. 
já J3H 
. ifíTÍ'í.Jf •- V 4-t 
BATALLONES DE CAZADORES. 
Chiclana. Sargento 2. ° Otro. 
Otro. 
( Sargento 1.® 
Soldado. 
4 • t • i í • j{ Soldado. • 
1. Lig. Africa. | Volimlario. 
Fijo de Ceuta» Sargenta 2. ® 
; .?. j Sargéfito 2.® 
Las Navas. 
CTíSaÜ 
l 
Bamon García y Tobías, 
Antpnjlo García y Lope?, 
Vicente Soldevilla y Adaliz. 
Domingo Barnosel y Archilaga. 
D. José Bauses y Castelloe. 
Eusebio Gil y Baranda. 
Esteban del Rio y Fernandez. 
Eulogio Collazos y Gómez. 
Ramón Ferreiro. 
Juan Berdon y Padilla. 
I 
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di1 fAUÍMlMTlt':. ill Ü | bi'lü.'.íf 
El gefe del negociado, 
Venancio Silbin, 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
.mmi 
2.a Negociado. 2 / 
muifloD 
RELACION de las cruces de San Hermenegildo concedidas por S. M . en la 
primera quincena del mes de la fecha, por haber llenado los requisitos 
que previene el reglamento de la órden: con espresion de la fecha de 
su concesion. >921 
CUERPOS. CLASES. 
Almansa. 
Bailen. 
Toledo. 
Zaragoza. 
Rey. 
Reemplazo 
Cantabria. 
Isabel II. 
Borbon. 
Astorga. 
Barbastro. 
Antequera 
Toledo. 
S. Quintin. 
Mallorca. 
Galicia. 
Astorga. 
Reemplazo 
Reina. 
Bailen. 
Reemplazo 
Teniente. 
1.er Com. 
2.» Com. 
Teniente. 
Idem. 
Coronel. 
Teniente. 
Capitan. 
Idem. 
Teniente. 
Capitan. 
1.er gefe. 
Capitan. 
Idem. 
2.° Com. 
Capitan. 
Idem. 
2.° Com. 
Teniente. 
Idem. 
2.° Com. 
NOMBRES. 
D. Basilio Burgos y Sánchez. 
D. Felipe Dolsa y Yilademurt. 
D. Pedro Nolasco Artola y Gutierrez. 
D. Andrés González y Ventura. 
D. Juan Bares y Camacho. 
D. Fructuoso García Muñoz y González 
D. Fernando Trincado y Carril. 
D. Nicanor Colubi y Batlle. 
D. Tomás Gómez Quijano. 
D. Antonio Terrón y Gutierrez. 
D. Ignacio García y Verga. 
D* Pedro Arbeleche. 
D. Fernando Díaz Becario. 
D. Claudio de Alegre y Melero. 
D. Mariano Salcedo y Fernandez. 
D. José López y Pascual. 
D. Nicolás Calderón y Miranda. 
D. Silvestre María Ortiz y Peiró. 
D. José Motta y Danus. 
D. José Martínez y Gutierrez. 
D. Juan González Teruel. 
t í 
Fecha de l i real 
órden. , 
17 de agosto. 
i i j -.r 3 
b oul 
| 30 de idem. 
v. 
Madrid 16 de setiembre de 1833. 
bnÍ<UYOAff hí» «ftm í2 f 
fl 
El gefojdel negociado, 
Juan dt ta Cm Alvaret. 
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